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RESUMO 
 
O presente estudo descreve o registro de leucismo em indivíduo de Turdus 
leucomelas em perímetro urbano no município de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
Palavras-chaves: Sabiá-barranco, mutação, plumagem, Turdidae. 
 
 
RECORD OF LEUCISM IN Turdus leucomelas Vieillot, 1818, IN SOUTHERN 
BRAZIL 
 
ABSTRACT 
 
This study describes the leucism record in individual Turdus leucomelas in an 
urban area of the Lajeado municipality, Rio Grande do Sul state, southern Brazil. 
 
Keywords: Pale-breasted Thrush, mutations, plumage, Turdidae. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O leucismo é uma mutação genética decorrente do bloqueio da síntese de 
melanina, atribuída a alelos mutantes (Bensch et al., 2000; Møller e Moussaeu, 2001), 
geralmente confundido com albinismo (Van Grouw, 2006). Em aves o leucismo ocorre 
à perda de coloração na plumagem, ou parte dela, apresentando diminuição de 
pigmentação que pode ser considerado total ou parcial. Já o albinismo caracteriza-se 
pela ausência de pigmentação nas penas incluindo outras partes nuas como tarsos, bico e 
olhos (Bensch et al., 2000; Grilli et al., 2006; Van Grouw, 2006). 
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Alguns estudos recentes que relatam mutações cromáticas em aves: Turdus 
rufiventris (Junior et al., 2008), Passer domesticus (Corrêa, et al., 2011), Paroaria 
coronata (Corrêa et al., 2012), Turdus fuscater (Rodríguez-Pinilla e Gómez-Martínez, 
2011), Columbina picui (Corrêa et al., 2013), Passer domesticus (Corrêa, et al., 2013), 
Ortalis guttata (Düpont et al., 2014) e Cyanoloxia glaucocaerulea (John et al., 2015), 
evidenciam os padrões de variações das plumagens, nas espécies. 
 
O sabiá-barranco, Turdus leucomelas, é um Passeriforme, inserido na Família 
Turdidae, que habita áreas florestais de borda e áreas urbanas arborizadas. Sua 
coloração apresenta-se ferrugínea intensa nas coberteiras inferiores das asas, em 
contraste com cinzento-oliváceo na cabeça, garganta esbranquiçada, com estrias 
pardacentas, sendo outras partes da plumagem em tom marrom-acinzentado a escuro 
(Sick, 1997; Belton, 1994; Höfling e Camargo, 2002), não apresentando dimorfismo 
aparente (Haverschmidt, 1959).  
O presente registro tem por finalidade divulgar um registro de leucismo parcial 
em Turdus leucomelas, no Rio Grande do Sul. 
 
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 
 
Em 07 de novembro de 2015, foi observado em perímetro urbano, no município 
de Lajeado, Rio Grande do Sul, um indivíduo adulto de Turdus leucomelas, que 
apresentava leucismo parcial, em área arborizada, no Campus do Centro Universitário 
UNIVATES. A mutação no indivíduo apresentava variação na coloração de plumagem 
na cabeça, permanecendo normal quanto às outras partes do corpo. O mesmo estava no 
ninho (Figura 1). 
 
 
 
Figura 1 - Indivíduo adulto de Turdus leucomelas leucístico. Observe o padrão de 
leucismo na plumagem da cabeça (A, B, C), permanecendo normal nas outras partes do 
corpo. Fotos: Luiz Corrêa. 
 
Espécies que apresentam mutações cromáticas em vida livre possuem tempo de 
vida curto, por serem facilmente detectadas pelos predadores (Santos, 1981; Collins 
2003). Por isso, a divulgação desses casos de mutações é importante, para documentar e 
adicionar novas informações à literatura. Da mesma forma o monitoramento de 
espécies, que apresentam mutações cromáticas, trará informações a cerca do 
comportamento e longevidade (Corrêa et al., 2012). 
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